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_____ TI.e iS(:~ det, • ~>O_ FPS . __ . __ t'Ari. __ t 0._.n ~ ___ nohrr~.. ___ n . vom. 15.10. his 28 .10.1 956 i n :1.J.f': 
StW.1ich 8_lL0]'Clsee _.L ;~., ~:.:::i se). 
Fahj:"~-lc .!. t (~_':r! Dr. K. SCLlUbert 
".'li0:;; b n.~ Gl:Jt~J~t l.t(~b.(:·· l?(:~ l).l·t­
teil?.!.E:!1Ji~e~ : Ur. G. Kr::.:.ff t 
Dr. D. Sahr'ba,;,-, 
Dipl.:3iol. :Ca Hahl.d.0l'f 
cand.r~r."'i.c:.t. E •. AJrex· 
\Fa:"-:-i ;'~:;.,i .. r .1,:;: J': Pahrt: 
F'Fl:j"llii.nt'öü'-DoEFrii'-trat -= 16 .00 Ubr a11 ·i :'.:O • . ';C-: ",., .;:);~! •. V.'"" 'Ul; 
die ~eise in die Nordsee 2,n. Die erbt8 stF~i,,)n (119)9.) ',vc'I·de ar,l 
16.10.56 um 1.30 Uhr e:L'reic~1t. Die erst., Fl3 :';l" . .!'ej.'ol·'.;",-t·it'll ',vuJ:de 
am gleichen Ta:re auf Clay Deep lllii 13.15 Uhr 5~1"a8."1i. Vr,," hier 
~Ju.l'de ein SC!Fütt quer über den Do,zger 1:>i':l H1cf 1 'J :;elegt, wobei 
all 5 3'cationen :?,elischt \'mrde. Da sich 7.eiG·;' (-!, (11'.ss ir.. diesem 
Gebiet ':eine z:cösser'en Heringsandamml ungen -" ('lr'1;·Ju(i.pD. waren, 1)1.1 
die Gep] ante~1 r:1arkieru'1.::;e/l ilUl"e~l?u:f'üht""!? , "nJ2"iH 'b<:: i3e~l ()SGfln, nör(1.-
lieh von diesew Schnitt diese Arbeit.',r: '?"!J. nac;~18!'. Südlich b''.\7. 
sUd':I(~stlich (~.er Ostbank \,:urd'.:n !d,i;:;l" a:w 1~. r:r.d '19.10 .. 56 dif:-; I.lClY·-
kierL'n;;en d12:C<lil.:;ef'ilhrt (Stat. 120;;-1208). G:1ei',h9.,,, itiß "/llrde:l von 
e ine:r Arbei 1:s ''tru-cp~ ll.nt~ r 0&1"' L;:;JtTU13 YOTl :1r'. Sab ~1.·bG..'1: 8 FnJ.t' dem 
FD IIOtto Bröh~·'lll1"" ~J"J..:.:.:r. :3t:ptiram1J.l'jE d:~s mrlr('7.Ci~Dung8:fa~.toi·s für Frisch-
h .e:c:inee eie dazu llo'twen(l,'i.c;cn ·:lE3 uYt~;e:n. ur).Q Ei rJ.1.n·Ge r··~;n.=;eTi an verschie-
«.enen Stell.,.ü des Fisohraums (lur'(;.hr~,,-j>ü .b :c;. 1):L"s" P:' ('ren W11:r'd2Il b8im 
Löschen am .f.rarkt "..,"on Anc;e.hö:r·i.~e:o d.(~8 I~"J.~ r), t;~~i· 8 YH:L«l~-::f~V';o:;p.l1, l~m den 
U]!l~~echn1.u~BEJckt,(':r:-. atlS 0,0~1 E:- '?;e'bY,j s~.:.. .n 1-:- :-·.,. t,!(::'1x· :.'~, '?~ 'l.l können. l!ach 
SrledigUllci düse:..' A,"beiten (st'o-.I; . 1~'()S) w<'('rl', dip FF;l:rt l'l."Gh oem 
Pian :fort.2~ Be··t,~ r.~ !'" w0~ej rlie Laie,hp.Ui 1,:;, ,;"~ ~.·n {i ~d'" S',7-E('d': ,Q d.ps Do.~ge1"·s 
.J.:-::"tH.t'Sl:cht ',Tal'dEn (20 ",+?1.10 'l' :;S, Jta~·. 1 ~~ 09 ·D '~ : ::;. l-;.:r: ;~ C.~O.56 
c";)(~~.lds wU:": (lJ-:r: \TOlll F]) Hr.!üncb~ :f) 1I :ZTSf;.tz.S ·;:,i~,('.ke fitl' dPif! !L7:rincssch'l\~pp­
?l~t~ überrJ')i11J1l::;n. 1-Tach Zr~.eoi31~n:: dj,:~ssy' Al'lf" ,:8 bcn wr.r·oen vl~rschie­
der:,e Schnij:, t~ im R:'l'L""il süd.li·:!ll cl,es :n :::: , t5f::~V:s 7'yl.:::-lF '-:; d ,,:;.x· ':'r ;:;Jiscllen 
Kii.<;te und, dsri Ostb·p.sban~ des KallE,loS (Nn·c''''.h i ·,:'d,o,1') <>.'ls!,ofü'.°I'"r, wobei 
.1_a"l1.fend ge:.P.i.soh·;; wurde \2'2.-26.10.;5, Si;"". ;218 .. ·j 2~~'-). V,m ver-
tlchir~d:>nen T '.'e.i.bne+:.;fischern wurdsn i'Ti Raum S,,)j+,h Kn,-,.1.~, am 24. 
'md 26.10. ')6 He:rir'c.;spl'oben zur TTllt'; '('s:l(;hu!l~; Fb€,rnr=en (Loßßer 
,I '.'.!. Juo>· J.'Zl"Jr.t' ·'· ,,," """,,, ..• e., JI .. ... 11 , D"J.'?ie·· .!. ._ ,,, ~,J. • .J.J TT 181 "·L,y..... ~ ,·...." K<J'+1"a . "._, '1 .L, "o"... J. .• " ' 1_ ';"dl'~~;""" .. 1 ~I.. .... lr..!. 
Log::;er). V·,n 0.e.') nst~l1gl:i.sch8n Ff\ü.::p}ä"'~,"n Y'a~jJ], FFS "Anton Doh:L':r;" 
KTtr'S auf T""c~l, um V0~1 hier eine~l Sr.b:d.tt .. i1'J RJcb""l.' l".g d"lS D03sers 
P..Lv:n~'L!f·lUlI' en ( ;2 7 • 0.~,6t stc:.t. 124;-!?50). ·"beJ.' (1"" Gebiet der 
:1leave:c Ba::1!!., S"'iiHJ;I'und (Stat..1251 .-~ 252.) "u.rci" di", Heimr,;is8 
ai1:;e-treten . Bis nach P 8 v:urden noc,u ~.clu.1'erd Ob,, ! .fllir'l1e.n rer;.perd" 
tU.r.9.l1 se:"Jf7Ssen. C"lxhaven w1,Tde 3m 28.10.56 Ul" 15.30 Uhr erreicht. 
~~in Teil der Rr-lsF. :,,'iJ:l':ehmer fuhr l?iJi gleichen Ta,:<; in di'.' He;;.mat·· 
:.' r"~0 , t1er !?,'?:3t am 29.10. 56. 
Die ·~lt:;i;t ,.~J~vt=;·".hG]tnl.HH .. ~ hf.!t.tP.:v,l ~~f~il".!.€ r.! ~~~ ):lfll:U~S aut' 1.118 U r)"t(:'rS l' C'tTLt.nf~8n . 
(~ i8 pl:-J n"lil:~ R~; i ... ~ d ;:~·r: v~~:~e:rirt,:: x·t ·-;. (:. r;.1.f~ ") \~': :( '::J.t ' (~ll . GO:'L~t:"{:i:ibeY' der 15 •. R(~ j . 8e 
·.-~rar E"-JLt;) ",7 7- ).1 ::.:, ·"t·;.;-:~' :" .b·l.pcht(-;T"l)':1r:; v · (~J ' h;~~:.i"j fl ·:)n, nie dnTC'-~1 d.i e cT(1.~J.j"\: !8;'~E!j t 
ljedi:-:'J..;"tl \'{ U T'. J).!(:;. ~1 :r.Tz2nt·~.FiJ. (-' V {;~rtt..) .i .· i :;j'1:·:~ (\<.:1' ·:l:i. nü~, ""t i.~:t' ]., .. <~), war f01L~ e .r!_de. 
2ft. 
':rind j:' 















Die Durchführl1llg der Untersuohung""n wurde durch dL~ g-<lte Zus.am-
menarbei t der wissenscha:i:·tlichen Teilnehmer, SChiffEfübruriG und 
Besatzung sehr erleich'" ert und gefördert. D~lSO:'ld··' ren Dank ~ilt 
auch den Kapi tiin des FD "Otto Bröhan" für se i.np. U' ' i-Eorstüt~ung 
bf:'l1 der Fests 'Lp11ung des Um:tJeclmungsfö.kto1.s .für Ft :~schheringe, 
~H, ,'lie dem Kapi tün des PD "1.lünchen" für die Ü1:>erlassung von Netz-
teilen. 
Durchgefiillrte Untersucliun·T en: 
':tliHrendder Reise wurden ~ür die Bestanc1_sanalYl'e auf 35 stationen 
HalbstundenfäIl;3e mit dem HerinGsschleppnetz dur·chgeführt. Für 
Markierun/Sszwec~(e Ylurden mit dem Baumwollsteert 13 Hols von 5-15 
1Iinuten gemacht. 
Für die Heringsuntersuchuns en wurden 50~2 Korb Herinse gefangen, 
von denen 20 Proben mit 1505 Stück eingehend auf meristische 
Merkmale (Länge, Reife, Alter, EiIl6e\76ic_efe+.t n.sw.) untersucht 
wurden . Zusätzlich wu:cden 2187 Herinee gemeS":f'l1. 500 Heringe 
wurden markiert. 
Von den gefane;enen Schellfis eh'en wurden 2418 Län.'Sbnmessun~en ge-
macht und 980 otolithen genommen. Zusätzlich wurden ~001 Wittlinß~ 
geme s sen. 
Von den anfalleY'den Ma];:relen wurden 410 Tiere eingehend auf Länge, 
Gewicht, Geschlecht und Reife, Alter und MagenLl;lalt untersucht. 
2603 Stück wurden ausserdem noch gemessen. 
Grundsätzlich w1l.-.:-de jed~r FaI:lß auf seine Zusammensetzung an Fi-
schen und Beifang untersucht.. Ferner wurden 2ur Untersuchun.:; der 
Nucleoproteide und Nucle otide Lebern von Schellfischen und Scholl ell 
tiefcefroren. Auf die BestiNm1.1I'ß d€.s Umi·echn1l.'10sfa·!;:tors für He1.'inga-
frisch3ewichte wurde im Absci:uü t t ?:wrtverlauf schonhine;ewiesen. 
Für die erw::'hnten hydrograp:üschcll Un·c 3rsuchu.'1G~n wurden 22 Serien-
stationen, 96 Oberflächenmessuncen und 55 Bodenproben ausGeführt. 
Die Ausset~uTIJsorte, r,!Rrkentypen und Nunmern der nark:'.e.?ten Heringe 
zei3t die folsende Liste: 
Datum Position Markentyp u. -nummer Zahl 
18.10 .. 56 
19.10.56 
19.10.56 
5"o07'N'1 °12 , 0 ,,~~20'N;0045'6 




























881- 914 r 126 
DHb 916- 931 




933- 939 ) 
940- 9151 } 
96~- 964 27 
DHb 966- 968 
500 
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.).... • ' 11 • '1(.' .1, 'Il o'r"J ;h'~ .• ,'. fl' ~ .• -P-"'(j"F ::"" 1,,'- . . ·' O:..,.,):J , .. :-. l;1'I'J~ . .. , ~ ~... ··7'};·,.....·,.,. .' •. . - .•...'j,~ Tl,r; . i - """ , . r L!, '~ .,. " ;., (I ~~ .. r""·'-~._.-, a (;'Y' ·.'~,~.~
. .:..r~·ivllt\·' -r. "jl' .:.:;.rrh.:n· 'Die r~/ ':~j"'\ I ': '" ~J -~r.I"I";"· f{ ~ I'j ! :.:J ... . ~ '.' ";-. - ; 1'1 ,'-I Tr"~f)prS ' : .~),,"':6i(Jht, ]!J~r~.l· 'V~:Ci-"H1d ~; rl'" .~·;3i';~·'-(~';':,·::-i.>_ ·i·. '" ~ :-: ::, ~, ._;:j' - :..: .-! . ~<:; r'-l~ wo" ;, ::.Yj· di~ " ' " 
''l-XaHli0 , h·> ~~ .D('J:! ·1' t :.~:· "'";> ".::.(.:=t-,: \' '. ~' -~.:_ t- 'I· ,~~, :';'""-' -' m- - ~"' _:I-::: ~~· '~ r·mE~.8sF; von 
1.2 .... .. '3,~t;C bcd t.=:-?kt. ~i)ie Tl~m'p(:;r~:;. t.u.:C""'T l.:_ ,t. t ·_"f; ;~::~u.!.. .l· ·ijt ·-j:· 0.(:.0;:- ~'f:ptem­
b ·,r~relBf! '1m etwa 1o<th,1Ell'.'!"W0 1:l. jif',;r ".i'i';,J.c"D " ,~"'. ~' 4 :20'N/0 - 30'\'l bis 




").dr~ !.). Tm Si) d~~ l des Ge hi ütE.'S 
,"11:.c·de'1. T~: mpl:.'r::- t-..i.cen L.{'1idch':~n 12 ·~(( ... d 1·1· !"; l~'{ ! . !. .. _ ~ .. ' . ,f f':c:.lJ.. D:leS8S Ge-
, ~:t8t W~1..rd6 von zwei l,te·rschi..:~de.n=::j.L W8.88~r\ 0,-.}:I""" (' -: gt:=-1':5:1 det. Vor der 
·,,,,teilg1isohen Ki5.l;te 18.,'5 eine brei.tc, 7-onc Trem'3S'f8.ASElr, während 
"or der ho:Jl.·j.Y!dieeh9:n Yii.ste bis l;.h"Ll Te';:el b:l'18.uS :ine Zone Ka-
"',alwasser vo:chal1df.n war. 
'1:t':)lSRe. Ansamnlr.:J1.:;f!n v.:~ tTp.ng"'6r:!'tl~~:r: . , wie s :!_'3 b~; oe!'P.. Vor~lanOenA'-7ill 
"i".e-·.' Spr"nG6ch:~d,+. g"e' ' . '(".s+~ .11 e' ~i.: .. ,1, ·'i'1.1'd",r! 'j.:;' :,~:-h deq DO;3gers 
,':Lüht I.,e;u' nec·bacx.··"t. ]1age:'211 ·;IU.:,,·cle l~ [ ' ,'[ Clpy D~. iip Vollheringe 
':jit :~i[(-' In g~l· .; .,r: ?'":.rJ i\.:r';. t.r-·,iJ. ;iuyp:.::5~ ~,:r' Tiere an.:; .... -t:t'c ·~ :f,;n). Diese 
:.·"?, Ü.8Y! ~i"rf'l ßehi:::r h. r.. V>l.il-(SC~w?i;· ]:h~~l ZWl). J)G'~ 'lC;-rYl? Auf deo Jloe;ger 
}ilxder. keü .";' Hr1'in/~E- PC1'+.'}6ste:n+, <:l.g Ge{~ srJ. h~ . .:-J+"n 1'iO:1 ncrdwes+-
:,.ioh, '.vef't1.i(!h, eü.''l:,pptlich und Eü<:l.l.ich "i-I·"'1"· Rfi.:rd'u·n dieses Ge-
' .ie+'e'l F",~>l "i<;' i .. · .. : .. ",:!.·7.:.: :.,.,r Z",hl '1111', diE: allS f • . 1:' ;=' ''laiohten, noch 
-:' '''l if9T~a,..,Y' '.::(10. Va.J lh~:,'·i .71 .:~ ~n t(,,1'+<;, r.>d<>'1. EiN" ",bi"'." ;,:cössel:" KC'n~E'n-







"h .,~' JO_-11,? SL., "J ~ {i. ·~7.p· J.. Ö • .:lh .,,) V. ,. ur d ~ nur 
düdlich de::< ':(fill-B2J.:':Jl'~Fl,:;.oh ",, ' ; .';' ·7~;. D.i~ ör 11';;."<11"'1' Gebieten vor-
~ ',c~lmenden Herinb':l be~' f;,l)1.c1cn aus BC'.J'lk- u;--d De.H\.'lb.e:::'·il".gpn .. 
GJ.'ös:;;er'i' YC'll·"JC);+ :t·A.+i·:i" 'r,. '. c:r, T;" .'2f';; V0J.Jhe.r·~ .rl!p.n wUI'den :rl1l'(' nÖldlich 
'< ,~r Linie Bnym'3.nns LO·}h-Br'J.c ,'yf' r..c, c' <) ~n j 1': Rj.;:b.~; Hn::; Ost tank angetrof-
· .~~-::n (~;2-st' ·:)!. L:i::-::r-' .fcülg 75 'Kox'h), S,.:Vi'·',. ! ·~t-' ~:.'fj re t:) j ,~: }l :=: .~ Richtung zum i ·':L·~tel]:iff : , ir,. ])i8"lE; B~stäX)ilt' den "'~1.J3 Banll.h." 7~ing""n gebildet mit 
, . . 
.:,er' . _ . • ' . y . ., ',.,.' , "j' S' pa "j.. ' ,·i" ,. ·. .t1,.!.JI..,-:-1. Ton '.'V P " .,' c J..I.I::::Jl~ , ~, bn ••. J:' :-', .',.. 1 ' I .tl:'lr. in..vl: tr . ,,· ö Tc • ~' . l < l~ ..J..H..'1.l~.f.jP l··t a ze 
.'·' i·"'·' 
... QC I ..... ~ :r. •. , .. ".... ""'e ~ '''nun·.1).. fe. ". ' . "'j ... .L .... "'b; J. .1I"-_ .' ?~~" .• > ..•. :",:' '· '·:1 "• li • t WE'J"""Y,,_ " . •• ' , 10.,;,. "ic11E'1' .. _ . dürften 
;-.: ie niC~.:..t :&1.\H1Jr un d(~r S~:l- 1JJ.i.d ·-J~~K~1. It(~ (lps TIngg,:<i.""S {Selaicbt !l'3.r·::.=n. 
'7~,::.11' · ~""·,~ ·+· '~"~I" 
-I":. .-. ( ... ~ ::::.'~ L1 L' ~ ' ,'-PD ~r' ~:Tor"·r'~nil. I~I=-=CS DrOO'(", ·,~>e:.:< '.l ... , ,,_O:-_J.,_;~ r . Jl ... Ü . . , .iCH.. .,' .1 ... . . ;l . . ·'"j ~ .J_' ·'et!l' .. . · "'ro·'..,l' .~~ ... JCfJ. , . 
Von d:~;;'b5n ;; ·:-· l"J.!.'lbt-;~: ·Xl1·C'de:'".i. c-."t'.\~ '170 J.d~J-:k ic-:t:"(.; . S(.;·::~j.f: ·:rlr ·1. ~ : r: ·F'·.:[,d (~ 
ciei})dcht wU:;:':lell, lagen die par<;.: :d.", '"-lle nÖ:c<ll:i.c~1. des Doggers. 
])ie näc;'.~ ':;c ~rösper< AnsemmJn'1g "TU'" H€:>:'ing"'fl W·\U"'.". -vor "sr C'st-
eng:i.!!i;:rel' Yl;9te an:.o.t:cofft'fl .• rü", vor der F'ii.'lt6 VO"l der TIE:ih):lp.+--.-
fis: 0f.16 I"rl gef~.ng&." 'Eo)': f!l:1 are (.:. Erhr"-'/' -'. J. zux Do\rr",? ;::r:-' .. P1)E= ~.<nd .l'i&. t ri~" :'1 d. :~ h 
:teiff!~'tc,;,,~t.i.~·,~i. IV/V :::,.!.'·j,.'eich~· . Es ih';-: b61üarkA:(t.q1:"j~"'7 ·;·: , {'hAB n.J~fH~r :gd-
"tand, d":!:c s ::'0h irr. Gs hi6t 0 .6S TheilJi' -i -Wass",' }:ÖI':pe~'s befi~ m:l, :.eiL~c 
Bei;niscbu.;'; ven Bar'.:i:!leringcn entl:ielt. 
3ine Uni';"':('~··) ' ''';:l~'.!l6 rl"lJ.' Lr;ir.hr1ät:.·. '" h<3i NC'J Clb.:i.:r'.<1.S1 u,~,~ te, db.s"l in 
diesem Ge l~:'<--i, ·,.nd l'iu(;h siiclli,.,h Cf i. Sande U···. e noch keih Laicben 
p.in}esetzt ;c .. !:.'!. ~ te. 
11il: Unters '} ul",':rc:~der Proben au.f ihren Altc,rRPufbiiu hin ist nnc.'l 
'~icht ab;~e;3c:1.:1csser. 
Die UYlt~ : '-. · j·. ,~~ ~ ','J'..? -·i5.b~r den UPi.re0:1i"T~t~ s:f. ::=<':- l.f-'J' für H(~ri. l1 G e Zl/.~'" 2' t.! .. ..;,j ..... 
c,·· · ·- ,. -~ . '8 ... . 
" ... 
tI·~~,l;jC! C:!~J :: :> ... . .r.\:.:0 "'r..... ~ '" .": ~: < . . ~~s " .... e ,_ · f·-(Uhw ,~~n d .. "r ~ <, ' · '- n :'f;J . ' F- , . . . :J" r:il".s ' '', (1 ' " . l ' '' ' ri ' ' ''' .... .?m .l:..Tl ... r..4[' ... E·~.~ ~~·· . 
',' J(;.[;.'t tr:":: ~1 1 ' ) ~ ~'J".i!.·7,~y" .l,:,.cr ' .:'''I~ ''''·' · ' _·.; ..:·· .... :1 m.~ " ~ . ~·-J:'~n UnLt·- . (1cnl;orJ~~sfalrtc'J' " ",.-,,!,,_ 
1,08 (S C" , ,e) j' ,, - ',- '. ;J "/0':. :, 0!:; '·:Ls 1,14·0). Die U:n terß1".d.;·,m ,.~r; ~ 
.. '"'\ · ll·.~rt : ': :~,t: '.! :I\"': J;~ _ ~ .-:~ - t ;-~ t '~\' .... . t.'d.cn. 
wiihre nd der Reise b;;,:riC':bt",t; 
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Jie Unters1.1.clE'n:;en über die Verbrcitl'J'lb lUl(l Dic!l"Ge der Schellfischc 
'.1urden in Gebiet d E: J:' ])oC3~rbanl~ fort::;:'lsetzt und auf die südliche 
!Tordsee bis zum 3in;;E'.11G in den El1.}:liscllen Kanal ausgedelmt. In den 
neist bei hülbstü..'I1.di30r 3 chleppc:eit raH dem geYföhnlichen Herings-
tr:o.wl ::;emachten FänGen wurden alle Schellfische erfasst und men-
genuässiG auf den 1 O-Stunden-Fang l'.l:-:~erechnet. Zur ErmittlunG der 
Länsen- 1L."'1d Jl.lterszusammensetzung wurden 2418 Schellfiscile genes-
Sen und 980 Otolithen für die Altersbestimmung entnommen. 
Die Auswertun;s des '.Yährend der oben genannten Reise und der vorher-
gehenden Fallrt (28.8.-14.9.56) gesanmelten Materials führte zu 
folcenden 3r~e?nissen: 
1) Di~ 3chellfisc:le sind im Gebiet der D033erbank in diesem Jahre 
(1956) in ausserordentlich grosser Zahl vorhanden (mittlerer 
10-Stundem:['.rJ.3 f'J.r alle Altersklssen: 11678 Stück), und z·.var ist 
der BesG2.nd 8n Sch0l1fischen ab Altersklasse I rund 10 mal so 
gross wie i ·,p. Vorja:ll'e. 
2) Die starke Ver~rösserunz des SchellfLcabestandes ist auf das 
Erscheinen d8r reichen Jahresklasse 1955 ßur::.ckzuführen, die 
im Ausenblick r.rit 9CYt~ ' überragenden Anteil am ::3estand hat. Die 
pro~entmüe Verteilung der Altersklassen rst ·.vie folgt. 
o I II III . IV V VI 
1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 
+ 90 8 2 + + + 
3) Schellfische der O-GrulJpe (1956) wurden nur in ganz geringer 
Anza~ll :sefan:;en, obwohl die Masse dieser kleinen Fische im 
Oktober bereits zum Bodenleben über:;egllnJen sein dürfte, lmd 
auch das Netz die VoraussetzunGen für den Fans der Tiere b6t. 
Ob nun die Alte:rsklasse 1956 tatsäc?!.lich selll' schwach ist oder 
ob vielleicht im weiter nördlich Gelegenen Verbreitungs zentrum 
der O-Gruppen-Schellfische eine Jrössere Zahl von Tieren vor-
hunuen ist, soll durch weitere UntersuchunJen geklärt werden. 
4) In der VerbreitunG der Schellfische ist eine verhältnismäBig 
scharfe südlichÖ Gr9nze festzustellen. In der sÜdliqhen NordsÖe (süd16ch von 53 45'H) und in der Deutschen Bucht (bis etwa 55 N 
und 6 0) konnte auf 15 Tra· .... lstationen kein einzi.:;er Schellfisch 
.:;efangen werden. Diese.Er.:;ebnisse zeigen, dass bei der Herinss-
trawlfis()herei cler deut1;lchen Fischdampfer in der südlichen 
Nordsee (Sandettie) keine Beifänse an Schellfischen zu e~varten 
sind, dass also dw.'ch dief;e Fi8c11erei hier auch keine unter-
massi.::;en Fische vernichtet werden. 
5) Z'7ischen der Verbrei tune; der Schellfische in der mittleren und 
sadlicllen Nordsee und den h,ydroßraphischen Bedin,zungen s:i.nd 
eindeutige BeziehunGen festzustellen. Die Isolinien für den 
10-Stundenfang an Schell~iscb.en von 10 000. Stück läuft durch-
·.7e:; der Iso~h9:rme von 13 C parallel. Der warme ",7asserkörper 
von über 13 C, der in diesem Jahr auf .der Doegerbank liegt, 
wird deutlich von den Schellfischen gemieden, während die 
Schellfiscnfänge in den östlich und westlich der Doggerbank ge-
fundenen kälteren ·.7assermassen über 10 000 Stück in 10 Stunden 
betrube~. Ebenso deutlich ist zu sehen, daRs die Isolinie für 
10 000 SchelJfirwhe 6m BOGen vor einer kalten ':7assermasse mit 
Tenperaturen llEGer 5 C (nördlich der DOß3erbanlr.) zurückweicht. 
Eine BeziehuDZ ?"vischen der Verbrei tll.TI.ß der Schellfische und 
dem Verlauf' der Isohalinen ist nicht mit Sicherheit herzustel-
len, doch f?lH die absolute südli.chlj Grenze der Sche] lfischver-
breitu'1g et.va mit der Isohaline 34,5 ' /00 zusammen, und das salz-
ärmere ',1ass8r vor der en~lischen Küste wird gemieden. 
